




Главное промышленное производство – алюминиевые комбина-
ты, работающие на местной электроэнергии и импортируемом сырье. 
Импорт диоксида алюминия – 50–60 млн долл., а экспорт алюминия – 
220-250 млн долл. Развитие энергоёмких производств идёт с участием 
иностранного капитала (норвежского, швейцарского): производство 
азотных удобрений в Гувунесе, алюминия – в районе Хабнарфьор-
дура, Стрёумсвик, фабрика минеральных удобрений близ Рейкьявика. 
Имеется много мелких судоверфей и судоремонтных предприя-
тий, обслуживающих рыболовный флот. Для внутреннего рынка про-
изводится ряд товаров пищевой, швейной, мебельной, электротехни-
ческой промышленности и строительных материалов. Страна участ-
вует в процессах глобализации посредством информационных техно-
логий, относящихся к новой экономике: дизайн и производство про-
граммного обеспечения. Исландцы стремятся развивать альтернатив-
ные источники энергии. Правительство субсидирует проект использо-
вания гидрогенной энергии с участием зарубежных компаний.  
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ВЛИЯНИЕ КРЕДИТОВ МВФ НА ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВ  
Созданные в 1944 г. Международный валютный фонд и 
Всемирный банк призваны укреплять международное экономическое 
сотрудничество и содействовать созданию более стабильной и 
процветающей мировой экономики. Международный валютный фонд 
оказывает помощь развивающимся странам в установлении на их 
территории стабильной экономики, а также содействует в их выходе 
на мировой рынок. Одни кредиты МВФ предоставляются на 
относительно короткий срок и финансируются за счет фонда взносов, 
предоставляемых государствами-членами в счет квот. Другие кредиты 
МВФ являются более долгосрочными, включая льготные кредиты, 
предоставляемые государствам-членам с низким доходом на основе 
субсидий, финансируемых за счет продаж золота МВФ в прошлом и 
взносов государств-членов. 
Важно отметить, что помимо положительных аспектов, таких 
как: увеличение международного товарооборота, повышение уровня 
жизни, сокращение бедности, становление единого экономического 





стороны. Предоставленные кредиты и все инвестиции способны 
исчезать, при выходе за рамки, поставленных условий, из страны 
столь же быстро, как и появляться. Помимо предоставления кредита 
МВФ и ВБ прилагают стабилизационные планы государств, которые 
обычно включают в себя сокращение государственных расходов, в 
том числе на социальные цели, отмену или уменьшение 
государственных субсидий на продовольствие, товары широкого 
потребления и услуги (что ведет к повышению цен на эти товары), 
увеличение налогов на доходы физических лиц (при одновременном 
снижении налогов на бизнес), сдерживание роста или 
«замораживание» заработной платы, повышение учетных ставок, 
ограничение объемов инвестиционного кредитования, либерализацию 
внешнеэкономических связей, девальвацию национальной валюты, за 
которой следует удорожание импортируемых товаров, и т. п. 
Зачастую это приводит к свертыванию инвестиций, замедлению 
темпов экономического роста и обострению социальных проблем, так 
как происходит снижение реальной заработной платы и жизненного 
уровня, ростом безработицы, перераспределением доходов в пользу 
богатых слоев за счет менее обеспеченных групп населения, ростом 
имущественной дифференциации. 
Нельзя не отметить один принципиальный момент. В 2007 г. эта 
крупнейшая мировая финансовая организация находилась в глубоком 
кризисе. На тот момент практически никто не брал и не изъявлял 
желания брать у МВФ кредиты. Кроме того, даже те страны, которые 
получили кредиты ранее, старались как можно скорее избавиться от 
этого финансового бремени. 
Мировое сообщество, за исключением бенефициаров 
деятельности МВФ в лице США и других экономически развитых 
стран, фактически отказывалось от механизма МВФ. Однако в 2008 
году разразился мировой финансово-экономический кризис и число 
договоренностей о новых кредитах, стремившееся до кризиса к нулю, 
возросло беспрецедентными в истории деятельности фонда темпами. 
Каждая страна – член МВФ имеет 250 базовых голосов 
независимо от величины ее взноса и дополнительно по одному голосу 
за каждые 100 тыс. СПЗ своего взноса. Капитал МВФ составлял 297 
млрд дол. в 2002 г. Наибольшими квотами в МВФ располагали США 
(17,5%), Япония (6,3%), Германия (6,1%), Франция и Великобритания 
(по 5,1%). У России 2,8% голосов. Пересмотр квот осуществляется не 





С 1993 по 2009 гг. Республика Беларусь использовала ресурсы 
МВФ три раза для поддержки правительственных программ и 
экономических реформ. В дальнейшем Фонд прекратил выделение 
кредитов Беларуси из-за несоответствия экономической политики 
правительства Республики Беларусь рекомендациям Фонда.  
Беларусь стремится к тому, чтобы начать новую программу 
сотрудничества с Международным валютным фондом в первой 
половине 2017 года. Ранее заявлялось, что страна рассчитывает на 
предоставление фондом $3,5 млрд. 
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ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА  
Водные ресурсы – это запасы поверхностных и подземных вод 
суши, которые используются в процессе материального производства 
или могут быть вовлечены в него. К концу ХХ в. они стали фактором, 
лимитирующим развитие производительных сил во многих странах и 
даже на континентах. Это связано с тем, что ряд регионов мира нача-
ли испытывать дефицит воды. Такое положение обусловило необхо-
димость качественного и количественного сохранения водных ресур-
сов. 
В качестве водных ресурсов обычно рассматриваются не все 
пресные воды, а только доступные для использования. Они оценива-
ются двумя основными показателями: статическими запасами воды 
(км3 или м3) и возобновляемыми (км3/год или м3/сек). К статическим 
запасам относятся воды, единовременно находящиеся в таких водных 
объектах, как реки, озера, болота и ледники. Возобновляемые воды – 
та их часть, которая периодически возобновляется в водных объектах 
благодаря происходящему на Земле круговороту воды. 
Большая часть водных ресурсов приходится на воды Мирового 
океана (96% по объёму), на подземные воды (около 2%). На ледники 
приходится тоже около 2%, и лишь 0,02% составляют поверхностные 
воды материков (реки, озёра, болота). Запасы же пресных вод состав-
ляет 0,6% от всего объёма воды. Водные ресурсы имеют исключи-
тельно важное хозяйственное значение. Они считаются неисчерпае-
